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BAB 7 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan sepsis neonatorum dengan 
berat badan lahir pada bayi di RSUP Dr. M. Djamil Padang, didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jumlah pasien yang mengalami sepsis lebih banyak dengan late onset 
sepsis dibandingkan early onset sepsis. 
2. BBLR lebih banyak ditemukan pada kelompok sepsis daripada yang  
tidak sepsis, walaupun secara statistik tidak bermakna. 
3. BBLR lebih berisiko untuk mengalami sepsis dibandingkan yang tidak 
BBLR, walaupun tidak terdapat hubungan yang bermakna secara 
statistik.  
7.2 Saran 
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi terjadinya sepsis neonatorum.  
2. Petugas pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan promosi 
kesehatan terutama kepada ibu hamil, karena perawatan bayi baru lahir 
yang sempurna tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak 
disertai perawatan antenatal yang baik, apabila hal ini sudah 
dilaksanakan dengan baik maka diharapkan tidak terjadi persalinan 
dengan BBLR.  
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3. Kebersihan dan kesterilan tempat dan alat-alat kedokteran di lingkungan 
perwatan pasien hendaknya terus dijaga, karena infeksi terutama pada 
bayi baru lahir banyak bersumber dari infeksi nosokomial. 
 
